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ABSTRACT. This article considers the possibility of evaluation of a 
foreign language communicative competence based on Common European 
Framework of Reference. 
 
Федеральные Государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования третьего поколения 
устанавливают, что высшие учебные заведения при подготовке 
бакалавров и магистров обязаны обеспечивать гарантии качества 
образования, заключающиеся в разработке и применении объективных 
процедур оценки уровня знаний и умений студентов, компетенций 
выпускников на основе четких согласованных критериев.  Вместе с 
тем, образовательные стандарты не содержат дидактического 
инструментария, позволяющего измерить и оценить результаты 
обучения. Таким образом, возникает необходимость создания системы 
оценивания сформированности иноязычной коммуникативной 
компетентности при разработке профессионально – ориентированного 
обучения иностранному языку.  
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Профессионально – ориентированное обучение иностранному 
языку О.П. Казакова определяет как процесс, направленный на 
овладение иностранным языком на уровне, достаточном для решения 
профессиональных задач в рамках изучаемой специальности, и 
реализующийся поэтапно в системе непрерывного образования. [2; 
142] Иноязычная коммуникативная компетентность позволяет 
осуществлять деятельность, в том числе профессиональную, с 
использованием иноязычных средств. 
При построении системы требований к выпускникам 
учреждений профессионального образования Г. Б. Голуб, Е. Я. Коган, 
И. С. Фишман аргументировано выделяют как наиболее важные 
основные профессиональные компетентности: информационную, 
коммуникативную компетентность и компетентность разрешения 
проблем. [1; 163] Мы считаем, что три эти компетентности могут быть 
выделены внутри иноязычной коммуникативной компетентности и 
должны быть учтены при оценивании ее сформированности.  
Уровень сформированности иноязычной коммуникативной 
компетентности мы планируем оценивать опираясь на Европейскую 
систему уровней владения иностранным языком. Стоит отметить, что 
уровень А2представляется минимальным для выпускника ВУЗа. В 
свою очередь желательным уровнем для выпускника ВУЗа будет В2. 
Более высокие уровни сформированности иноязычной 
коммуникативной компетентности (С1, С2) мы оставляем для 
послевузовского обучения, представляя, таким образом, наше видение 
критериев оценки сформированности иноязычной компетентности в 
системе непрерывного образования.. Каждая из трех общих 
профессиональных компетентностей (коммуникация, работа с 
информацией, решение проблем) может быть оценена по 
шестибальной шкале (от А1 до С2). Для удобства оценивания каждая 
из компетентностей может быть разделена на подразделы. 
Сформированность коммуникативной компетентности можно оценить 
как сформированность письменной коммуникации, монологической 
речи, диалогической речи и продуктивной групповой коммуникации. 
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Сформированность компетентности работы с информацией может 
быть оценена как способность к поиску информации и обработке 
информации с последующим принятием решений. В свою очередь, 
сформированность компетентности решения проблем мы будем 
оценивать как способность идентифицировать проблему и принять 
решение по ее разрешению, а так же как способность оценить продукт 
своей деятельности. Предполагаемые критерии для оценки 
сформированности всех вышеперечисленных аспектов иноязычной 
коммуникативной компетентности по шестибальной шкале могут быть 
представлены в таблице, приведенной ниже. 
Для оценки уровня сформированности иноязычной 
коммуникативной компетентности нами были спроектированы задания 
для специальности 040100 «Социология», представляющие собой 
ситуации профессионального общения. Экзаменуемому предлагается 
описание проблемной ситуации и коммуникативное задание к ней. 
Кроме того часть заданий предполагает извлечение информации для 
решения ситуации из предложенного преподавателем или 
самостоятельно найденного источника. Задания используют 
проблематику общения и лексику, которые должны быть рассмотрены 
на занятиях иностранного языка. Примерами таких задач для 
специальности 040100 «Социология» могут быть: 
- Составьте вопросник: доверяет ли респондент СМИ? Каким? 
Как часто обращается к ним? Что сейчас обсуждается в СМИ? 
Опросите преподавателя и проанализируйте его ответ. 
- От чего зависит продолжительность жизни? Каков средний 
возраст в России? За границей? (Предложена статистическая 
информация.)  Объясните иностранному коллеге, какие меры 
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предпринимаются в России для увеличения продолжительности 
жизни. 
- Что Вы думаете об иммигрантах? (Предложена 
статистическая информация.) Плюсы и минусы проживания в России 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Мы надеемся, что система оценивания сможет указать на 
адекватность разрабатываемых учебно – методических комплексов для 
удовлетворения нужд современного образования, а правильно 
сформированная иноязычная компетентность выпускника ВУЗа станет 
неотъемлемой частью компетентностной модели выпускника любой 
специальности. 
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